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Dme auttm iucrum Superos, <3 Sacra nega.
B IT ,
Ex Treukio.













A P P E N D I X
t  x
LEGIBUS UNGARICIS.
■ ^^rticalo 9. Anni 1723. adferuntur Cafas 
Notam Infidelitatis in Ungaria adferentes, ac 
confequenter juxta eundem Art. poenam am ijjto*  
nis c a p it is , Ü  B onorum  annexam habentes; hos 
vero inter recenfentur etiam duo Cafus fequen* 
te s ;
a) „  E v id en ter  f e  erig en tes* 0 opponentes 
contra Sta tu m  P u b licu m ,  C orona ,  R e g ia  M a je-  
J la tis , &  R e g n i ju x t a  T it . 14. P .  L  Operis T ri­
pa rtiti. “  1)
b) „  P u b lici H a r e t ic i, dam nata fc ilicet H a rc- 
f i  adbarentes. “  2 )  Art. 12. Anni 1507. fea 
Decret. VI. Uladislai Ii. co.itra Turbatores D ia ·  
t a  ftatuitur:
ii S i-
„  S í quis fo r te  aliquem  in  ipfa D i  a t  a vérbe- 
r á r e t , v u ln era ret, v el libertatem  Dicet a  turbaret, 
( qua  nota infidelitatis efl ) talis perfcnaiiter c ita - 
ri fem per p o te r it ,  ibidemque ju d ic u m  de eo fier i  
valebit. 3)
A P P L I C A T I O .
Pondera prudens i
i )  Trenk fe evidenter erexit, & oppofuit confrá 
primum Statum R e g n i , qui iisdem cum reliquis R e­
gni Statibus juribus & privilegiis gaudet juxta Tu* 
λ , P. I. & quo confnfo, reliquo* quoque Status con­
fundi necefie eft juxta A rt.  31. Antii 1567. imo qui 
Status ( e x  eo ,  quod Perforue Spirituales, quarum me­
dio falutem humanam Dominus, &  Salvator uojler adnii- 
nijhari voluit Perfonis Saxularibus juxta prsecitatum T. 
3. P. i. digniores habeantur )  primus Apoftolid Regni 
Ungarici Status eft juxta Cap. 3. Lib. I. Dectet. S. 
Steph. & juxta continuum 800· fere jam annorum 
Ufurn inde a temporibus S. Stephani (primi Liber itum 
Ungaricarum tam Spiritualium, quatn Sxcuiariuin Fun­
datoris) usque ad hsc noviflima tempora; contra hunc 
inquam Statum Treiikios evidenter fe erex it ,  & 00· 
pofuit, infames contra eum fub proprio nomine in 
confpectu totius Diaetas edendo libellos , nempe £>n‘ 
Ítitfai’öte iPrtclRt Item : &c. ergo Trenft juxta
leges R eg n i,  quod a£tu incolit (  licet caeferoquin In- 
mo exterus , & vagabundus ) evidenter incurrit notam 
infidelitatis, ac lequaciter poenam Capitis & Bonoruttl 
omnium , fi quae habet; meritoque Clerus pro le­
gali istisfoctione huius pueii* exeeutienem petere pof*
** i e t ,
fet, miranturque omnes, quodéam ha&enus non urferfnt,
& tantam · an Cilli hominis inlolentiant cqno tani dia 
snitno perierant tot Praelati nunc recte Diaetaliter Omni 
congregati, qui forr febaétemis tum tam vili hotnine (cum 
Trenkiu) inficere noluerunt. Dicitur 1'reekius ho« libel­
los in Gallia contra Clerum Gallis paiaOe, fed ante 
tempus, proditus fuga libi confulere coaftus íuifl’e ,  
nunc vero eos ad Clerum üngau* accommodafle.
2) Certe TVenkius damnat», & quidem tam a 
Catholicis, quam a Proteftantibus, Graecis Judsis &c. 
damnatae Seftae adhaeret , aut verius nuili piatie Reli- 
giuni adhaeret , led ficui nullius Regionis , ita etiam 
nullius Religionis homo eft , nec Catholicus , nec A u ·  
gullanae , nec Calvimanae Confeíüoni adhaerens , nee 
Graecus, nec Judaus, ut fcripta ejus palam teftantur 
&  vel hoc folutn , quod de Dávidé Rege fcribere au- 
fus eft idem ex hac ejus Propoikione colligere licet,:
3) Trenk
audi pofii1 iit de bellujna ejus vita , & de eo , quod 
homo impudens palam gloriari audeat in malitia iua 
& ira quidem, ut id ne honeftus quidem ju d * u s ,  
aut Paganus facece auderet, per quod proin , ne homi­
nem quidem honeílum fe e ffe ,  manifelle oftendit, fed 
íimüem i l l i ,  quem S. Scriptura afiknilat &
mulo , quibus non ejt intellektus. Si tamen , cujus Reti, 
gmnis f it ,  ex eo queGeris, Proteitantem quidem fe 
effe dicet; fed fine dubio talem , qualem fe Bayle 
vocaverat . qui imerogatiis a Cardinali Polygnac , cu­
jus Religionis effet ? refpondit, /e Proretiantem effe, 
cum porro quaereret C ardinalis; Auguiian® , an Hel­
vetie® Confefiioni addictus efietP repoluit, fe neutrum 
horum efie , fed tuus, ajtbat , ego Protejiar.s f i m , qui 
contra omnes protejlor Religiones
ϊ)  Trenk per editos fuos in confpeftti Diaets a» 
Sta durantis infames libellos contra primum Regm 
Statum, imo contra reliquos quoqűe Regni Status, 
*orumque Dts'ales Confültationes, pius omnino atten­
tabit , quam fi quempiam verberailet, vulneraffet &e, 
svidenterque turbavit Dicetam, Status contra fe invi- 
cem concitando, unionem , ac conSdeaiam ad invicem 
pro pro poffe tollendo , &c. Status inquam contra fe 
invicem concitando, Saulare? conraa Clerum, Clerum 
contra Ssculaves; Proceibmtes contra Catholicos , Ca­
tholicos contra Proteftante* ; Nobiles cont'a Magnates, 
Magnates contra Nobiles ,· Regem contra Regnum , con­
tra D istam , ac Confnltationes Distales, contra For­
mam Regiminis; & vicillim Regnum contra Regem 
&c. —  ut de tam enormi tantorum virorum, imo in­
tegri Statui dehoneftatione nihil dicam , Pralacos vo ­
cando juratos hofte» Patri* , pvivilegiatos Spiones, 
2Mut!)«ut)C, indignos SeiTione, & Voto &c. cum tamen 
fecundum art 57, *Vnni 17^,. contra quamvis id ge­
nus dehoneftarionem poena too. fi. ftatuta fit &c. 
ergo Trenk fecundum Lege* Regni &c*
lilud folum fors nonnihil pro excufatione ejus 
Tervire pofiét, quod ficut homo nullius Religionis, 
& Regionis , ita etiam nullius fans Rationis efle vi­
deatur, ideoque non tam poena amiffionis Capitis , 
& Bonorum ( cnm.alioq.ui nec Bona , nec Caput ha­
beat ) quam poena potius aUigatimif, honeltaque in 
hereditaria arce Spilbergtnfi detentionis dignus -exi* 
ili mari pofiit. H*c interim raptim, fed neque plu­
ribus opus eiTe videtur , cum slioqui Jithiopem me lava·' 
re praevideam, quem nec. Rex quidem Botuffi* fati* 
dealbare, aut ad faniorem mentem reducere potuite
D I X I .
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H is jam ad finem a d d u d is ,  incidit m ihi ie  
m aniis libellus T ren kiau tis, nunc recen s in Un~ 
garicüm  v e r fu s , &  -fub h oc titu lo  e d itu s :  A  
Matzedoniai Vitéz,  in quo m ox haec m ihi iu  
o cu lo s incurrerunt pag. 2 1 , Ha valaha Dávidot 
Meny - Orfeágban fehér 'lovon, ’s-febér köntösben, 
aranyiul ontott fzáz fontos koronával, és vas- 
vefzfzób’ul főnyi öftorral győzedelmeskedve látnám, 
akkor i^s azt mondanám nékíe : Dávid te egy
Selma ember vagy ! , gonofz volt a’ felvedd ’s-úgy 
éltél, mint Kartus. P ag, 46 . fcribit.
Te meg-bódúltt Mojfes ! ki meg- ferdítetted 
Az Izsrael népet. *—  ---------
A tí non hin c confirm atur δ quod dam natse, <& 
tam a C h r ift ia n is ,  quam a Judaeis damnata: ge- 
dae adhaereat ? adeoque ju xta  A r t . 9. A n n i 
1 7 2 3 . & c . D e  h o c  In c ly t is  S ta t ib u s , fim ul 
in D is ta  c o n g re g a tis , im o om nibus C h riftian is, 
&  Judaeis judicium  re lin q u o  ; eg o  v e r o  domum 
p ro p ero , p oft m odicum  tam en, ut fp ero , iterum  re- 
v e r fu r u s , &  tum , fi va ca verit tam h u n c , quam 
alios T ren kian ös lib e llo s  acriori fors v ir g u a  cen- 
fari» p erftrid u ru s.
PS.


